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21 9 5 5
含 チ タ ソ 砂 鉄 鉱 の 選 鉱 学 的 研 究 ( 1
低 磁 力 選 鉱 法 の 適 用 '
真 島 宏 , 橋 本 敏 雄 , 菊 地 浩 五 郎 ,
小 関 裕 壱
郷 満 重 液 の 粘 度 の 研 究
平 野 仁 士 , 本 闇 演 二 郎
1 9 5 5
1 9 5 5
A チ タ ソ 砂 鉄 鉱 の 選 鉱 学 的 研 究 ( 1 ) 選 研 粂
高 磁 力 送 鉱 法 の 適 用 並 び に 彩 W N こ <
1 9 5 5
関 t る 基 礎 的 考 察
真 島 宏 , 橋 本 敏 雄 , 小 関 精 壱
含 チ タ ソ 砂 鉄 鉱 の 選 鉱 学 的 研 究 ( 1 1 D
磁 選 産 物 の 性 状 に つ い て
真 島 宏 , 橋 木 敏 雄 , 小 甜 ネ b ど
光 電 准 度 計 に よ る 鉱 石 表 面 へ の 液
選 研
相 吸 着 の 研 究
硫 イ ヒ 鉱 物 へ の  t h i o c y a n a t e  咲 え 盲 ' に
菊 地 浩 五 郎
つ い て
含 チ タ ソ 砂 鉄 鉱 の 漢 鉱 学 的 研 究 ( Ⅳ )
東 北 産 沖 積 砂 鉄 の 選 鉱 性
真 島 宏 , 橋 本 敏 雄 , 小 関 精 壱
石 炭 化 度 に 関 す る 研 究 ( 1 )
光 学 的 研 究 法 に つ い て
繩 田 滋 則 , 鈴 木 描 子
含 チ タ ソ 砂 鉄 鉱 の 選 鉱 学 的 河 究
対 !  w f  '
(  V  )
東 北 産 沖 砥 砂 鉄 の 2 , 3 の 鉱 物 デ 的 性 質
真 島 宏 , 橋 本 敏 雄 , 小 関 精 壱
数 郁 の 硫 化 鉱 物 並 び に 触 化 鉱 物 の
B
分 光 反 射 ' 特 性 に つ い て 真 島 宏
含 チ タ ソ 砂 鉄 鉱 の 性 状
真 島 宏 , 橋 本 敏 雄
合 チ タ ソ 砂 鉄 鉱 の 粉 砕 性 ,
真 島 宏 , 橋 本 敏 雄 , 小 関 断 孚 苔
含 チ タ ソ 砂 鉄 鉱 の 磁 力 逐 鉱
真 島 宏 , 橋 本 敏 雄 , 小 関 補 吉
含 ウ ラ ソ , ト リ ウ ム 鉱 物 の 分 籬 に
関 す る 基 礎 的 研 究  a )
コ ロ ソ プ 石 , サ マ ノ レ ス キ ー 石 , モ
ナ ズ 石 , ジ ル コ ソ 及 び 2 , 3 の 随 伴
鉱 物 の 選 鉱 性
真 島 宏 , 橋 本 敏 雄 , 小 関 精 壱 ,
鈴 木 批 子
浮 選 法 に 関 す る 研 究  U X )
金 属 硫 化 物 の 分 光 反 射 率 の 訓 定
〕 ' ! 1 1 i  ι 左 ミ
合 チ タ ソ 砂 鉄 鉱 の 運 鉱 学 的 研 究
選 W
( Ⅵ )
低 磁 逃 に 於 け る チ タ ソ 鉱 物 の 同 収
橋 木 敏 雄
含 ウ ラ ソ , ト リ ウ 1 、 鉱 物 の 分 肖 侭 こ 避 研 乗
関 す る 墓 礎 的 研 究 ( 1 )
ウ ラ ソ 鉱 と 共 生 す る 黄 銅 鉱 , 磁 硫
鉄 昿 , 黄 鉄 鉱 , 儁 認 紗 父 鉱 及 び 灰 重
石 等 の 物 理 化 学 1 生
1 气 島 宏 ,
橋 本 敏 雄 ,
d 、 関 挙 1 予 吉 ,
宮 本 信 雄鈴 木 排 子 ,
1 9 5 5
) 水 曜 会 誌
1 9 5 5
1 9 5 6
日
1 9 5 6
1 2 巻
鉱
1 9 5 6




1 9 5 6
8 0 2 号
1 9 5 6
6 1 1
1 9 5 6







1  万 '
1 1 巻
1 9 5 7
7 9
1 2 ン 令
2
1 9 5 7
j 1 旦  W I ・ 玉 t
8 9
1 2 巻
チ タ ニ ウ ム
鉱
1 9 5 7




チ タ ニ ウ ム
第 1 回 原
子 カ ツ ン
ポ ジ ウ ム
報 文 集
第 3 分 冊
1 9

















































































































































































1 9 5 5
鉄 鉱 石 グ リ ー ソ 求 ー ル の 生 成 に 関
す る J ' 礎 的 研 卵 ( リ
黎 W ぜ る 磁 鉄 松 と 赤 鉄 鉱 に っ い て
下 飯 坂 潤 三 , 松 岡 功 , 岡 田 茂
沈 巣 彬
商 ク ロ ム ラ テ ラ イ ト 鉱 の 磁 選 に よ
る 予 備 処 理 に つ い て
山 本 泰 二 , 大 場 章
ソ ペ レ ッ ト の 生 成 機 作 に 1 児
グ リ ー
す る 研 究  a )
磁 鉄 鉱 一 水
グ ァ ー ノ レ プ f 厶 系
上 尾 脩 , 岡 田 茂
石 炭 の 浮 逃 一 ・ 一 理 論 お よ び 火 際 一
F u n d a m e n t a l  s t u d i e s  o n  l n { e r -
! a C 1 且 1  1 ' e n s l o n s  i n  F l o t a t i o n .
( D  D e t e r n 〕 i n a t i o n  o f  s u r f a e c
T e n s l o n  w l t h  D a t a  o n  A q u e o u s
S O I U 1 1 0 n s  o l  F r o t h e r s .
F u n d a m e n t a l  s t u d i e s  o n  l n t e r -
f a c i a l  T e n s i o n s  i n  F l o t a t i o n . ( 1 D
S u r f a c e  T e n s i o n  v a r i a h o n ,  s u r -
f a c e  A c t i v i t y  a n d  S Ⅷ ' f a c e  o r i -
e n t a t i o n  o f  F r o H l e r s  a t  A i r - w a
t e r  l n t a " f a c e .
F u n d a m e n t a l  s [ u d i e s  o n  l n t e r -
f a c i a l  T e n s i o n s  i n  F l o t a t i o n ( 1 1 1 )
T i l t i n g - p l a t e  N l e t l w d  o f  D e t e r m i n
i n g  c o n t a c t  A n g l e  a n d  t h e  w e t -
t i n g  T e n s i o n  o {  A q u e o u s  s o l u -
t l o n s  o f  F r o t h e r s  f o t  p a r a f f i n -
W a x .
F u d a m e n t a l  s t u d i e s  o n  l n t e r -
f a c i a l  T e n s i o n s  i n  F l o t a t i o n  ( 1 V )
S u s p e n d e d - 1 ^ I a t e  M e t h o d  o f  D e -
t e r m l n l n g  w e t t i n g  T e n s i o n  a n d
t h e  T i m e  v a r i a t i o n  o f  w e t t i n g
T e n s i o n  o f  G l a s s  a t  w a t e r - A i r
I n t e r { a c e .
F u n d a m e n t a l s t u d i e s  o n  l n t e r -
f n c i a l  T e n s i o n s  i n  F ] o t a t i o n . ( V )
F l o w  o f  L i ( 1 U i d s  u n d e r  l n t e r -
t a c l a 1  1 、 n s i o n
A  R e s e a r c h  o n  t h e  T r e a t m e n t  o f
C o m p l e x  s u l p h i d e  o r e s . ( 1 V )
S e l e c t i v e  F l o t a t i o n  o f  s u l p h a t i -
Z a t i o n  R e s i d u e .
T a k u j i  K A N N O
K i y o s h i  s A N V A N O
T h e  、 v e t t i n g  o f  s o l i d  i n
S O ] U L i o n s  o f  s u r { a c e - A c t i v e  s u b -
S t a n c e s  a s  a  F u n c t i o n  o f  s o l u t e
C o n c e n t r a t i o n .
S t u d i e s  o n  t h e  F ] o t a t i o n  o f  M O -
I y b d e n i 加 . ( D  F l o t a t i o n  o f  M o l y l ) ー
d e n 辻 e  o r e  c o n t a i n i n g  c l a y e y
G a n g u e .
H i r o s h i  M A ] 1 入 I A
R y o s u k e  T A K E D A ,
S e i i t s u  T A K E S H I T A
K a k u j i  H I R O S E
1 9 6 6
1 9 6 6
1 9 7 0
1 9 1 9
1 9 1 9
日
鉱
1 9 5 0
逸 研 染
8 1 3 ι 令
巡 研 龍
9 2 8 号
1 9 5 0
2 2 巻
Π
S c i .
鉱
R e p .




1 9 5 0
S d . R e p .




9 9 1 号
N O , 2 .
1 9 5 2
フ フ
S c i .  R e p .
R I T U ,  A 2
1 0 9
1 9 6 0
6 3 7
1 2 1
N O . 1 .
S d .  R e p .
R I T U , A 2
1 9 6 3
N O . 1 .
4 2 5
S c i .  R e p  .
R I T U ,  A 2
1 0 2
S c i .  R e l 〕 .
R I T U ,  A 4
N O . 1 .
V t h  l n t e r n a t i o n a l  M i n e r a ]
P T o c e s s l n g  c o n g r e s s ,
a 9 6 0 ) . L o n d o n
S d .  R e q .
R I T U ,  A 1 5
1 2 7
N O . 4 .
N O . 5 .
6 1 5
5 2 1
N O . 1
2 8 7
3 2
1963 Sci. Rep.Studies on the FI0ねtion of MO-




V11 1nternational Min-上aboratory Hot H璃h-1ntensity,
eral processing congl'ess,Induced-R011 Magnetlc separator
a964), New Yorkand lts Applicatlon.
Hiroshi 八仙JIMA
Akira oHBA
Recovery of Ferreous and other 入linerals in Laterites. Ninth l"atin
American congress of chemistry. san Juan, August l-8 Preprint for the
Plenary 上ecture. coauthor: A. OHBA
High-potential Electrlcal separation: Applications and pla11t practices in
Jal〕an. seminar on concentratlon of Mjnera]s in water-short Areas.
Resources and Transport Division united Nations.
Oberaachenenergie und Adsorption bei der Feinkornfota-tion.1V
(sachs). Mai 3-5,1966; FTelbergerInternationales K0Ⅱoquium, Fre berg
Forschungshefte, A415 a967).
Experi mental study on Aerosol Flotation. V Ⅲ lntern.
Mineral processing congl.,上eningrad, June lo-15,
Pub.1nst. Mekl{anobr,1 452.
Coauthors: G.1SHn, S. KONO, A. NADATANI, H. SUZUKI.
The RO]e of Hydrophile c0Ⅱold in lron ore peⅡetizatjon.
I× 1ntern. Mineral processing congr. praha,


























































61 9 5 4
1 9 5 4
硫 酸 焼 津 微 粒 子 の 沈 降 に 及 ぽ す 電
解 質 の 影 将 に つ い て
真 島 宏 , 1 而 本 敏 雄
放 牙 1 性 同 位 元 素 の 遥 鉱 学 に 於 け る
応 用 に つ い て 菊 地 浩 五 郎
懸 濁 靈 液 の 粘 度 の 研 究
平 野 仁 士 , 本 間 寅 二 郎
鼓 近 の 選 炭 に 於 け る 二 , 三 の 問 題
可 殿 式 送 鉱 設 備 に つ い て
大 木 恒 , 真 島 宏 , 三 輸 公 夫
峻 近 の 選 鉱 及 び 選 炭 法 に 就 い て
鉱 産 資 源 と 砿 物 工 学
ウ ラ ソ の 抽 川
1 9 5 5
1 9 5 5
1 9 5 5
1 9 5 5
1 9 5 6
1 9 5 6
1 9 5 6
選 研
1 9 5 6
重 液 選 鉱 及 ひ 選 炭 法 の 適 応 性 に 関
す る 研 究 _ ( 第 1 蛾 ) コ ー ソ 埴 分 籬
機 に よ る 選 炭 試 験 本 冏 貨 二
I f l t
選 研
邑 1 1 , 1
1 9 5 7
1 9 5 7
選 鉱 技 術 の 進 歩 に っ い て 選 鉱 寺 化 議 水 録 .
第 6 回 全 国 鉱 山 現 場 担 当 者 会 議
気 仙 沼 地 区 含 ウ ラ ソ 鉱 そ の 他 放 射 性 松 岩 鉱 山 前 田 坑 産
a 9 5 7 )
鉱 物 の 選 鉱 及 び 抽 出 に 関 す る 研 究
女 部 岩 科 学 研 究 費 機
合 ウ ラ ソ 鉱 の 選 鉱 ( 共 著 者 : 真 島
宏 , 橋 木 敏 雄 , ポ 関 補 壱 , 宮 本 1 言 尿 1
開 研 究 叛 告 ( 原 子 ブ D
ウ ラ ソ の 選 鉱 製 錬 に っ い て 住 友 原 子 力 委 員 会 講 演 資 料 ・ , ( 1 飾 7 )
複 雜 硫 化 鉱 と 共 生 す る 閃 ウ ラ ソ 拡 の 選 鉱 に 関 す る 基 礎 的 研 究
a 飾 8 )
第 2 回 原 子 カ シ ソ ポ ジ ウ ム ,
ガ イ ガ 【 計 数 官 に よ る 粉 状 試 料 の 放 射 能 強 度 測 定 に つ い て
1 4 巻  2 号
近 研 粲
共 砦 者 橋 木 敏 雄
浮 選
9  ・ ザ
浮 選 に 於 け る 界 画 現 象 の 研 究
1 4 巻  2 号
避 研 粂
放 g 、 M E 選 鉱 法 に つ い て
真 島 宏
9 巻  4 1 号 ・
選 炭
十 年 一 昔
講 演 要 旨
ウ ラ ソ の 遜 紘 製 錺 ヨ こ つ い て
( 原 子 燃 料 公 社 東 海 禦 錬 所 に お い て )
1 5 巻
2 号
選 鉱 孫 業 に お け る 品 位 と 実 収 に 関 選 研 桑
す る 一 考 察
1 5 巻述
低 品 位 ウ ラ ソ 鉱 の 選 鉱
2 方
1 6 巻 2 号
越
サ ソ プ リ ソ グ ノ モ グ ラ ム
1 4 号
選
岡 際 選 鉱 会 議 に つ い て a
濃 締 と 浮 遜 の 論 文 か ら
5 1 号
Ⅱ 巻
ヨ ー ロ ッ パ の 選 炭 技 術
8 7 9 号
フ 7 光
重 選 機 の 進 歩
日
日 鉱
東 部 炭 砿 技 術
1 0 巻
1 9 5 7




1 9 5 8
東 北 鉱 山
1  0 ラ '
8 0 2 号
2 0 7  '
1 7 フ
1 9 5 8
1 9 5 8
1 1 ダ 令
2 巻
1 2 1
1 9 5 9











1 9 5 9
1 9 6 0
1 9 6 1
1 7 フ ゴ
1 9 6 1
1 9 6 1




1 9 6 2
1 .





















































































































































































8特 許 お よ ぴ 実 用 新 案
1 9 3 9
1 9 3 9
1 9 3 9
1 9 4 0
貧 鉄 鉱 の 粒 化 選 鉱 法
湿 式 磁 力 選 鉱 法 の 改 良
鉄 鉱 石 の 特 殊 浮 游 選 鉱 法
粒 化 選 鉱 に よ り 選 別 せ る 高 品 位 鉄 鉱 よ り 海 綿 鉄 を
製 造 す る 方 法
電 気 炉 温 度 自 動 苅 節 装 置
1 9 5 0
1 9 5 0
1 9 5 2
1 9 5 3
1 9 5 4
1 9 6 6
1 9 6 6
1 9 7 0
註 素 ー ア ル ミ ニ ウ ム ー 鉄 合 金 粉 末 を 懸 濁 剤 と す る
重 液 選 鉱 法
重 液 選 鉱 機
重 液 選 鉱 機 の 改 良
酸 化 鉄 鉱 の 浮 遊 選 鉱 法
脱 ス ラ イ ム 浮 選 法
浮 選 法 の 改 良
M e t h o d  o f  A d d i n g  F l o t a t i o n  R e a g e n t s  i n  F r o t h
F l o t a t i o n  p r o c e s s e s .
複 雑 硫 化 鉱 の 浮 選 法
可 選 性 関 数 尺
1 9 7 0
昭 和 4 2 . 8 . 1 5
特 許 出 題 公 告
特 許 出 題 公 告
特 許 出 願 公 告
特 許 出 願 公 告
選 鉱 学 文 献 集 成
重 液 選 鉱 , 選 炭 に 関 す る 文 献 集  a 9 娼 ~ 1 9 5 4 )
共 著 者 : 真 島 宏
ウ ラ ソ 鉱 処 理 に 関 す る 最 近 の 文 献 a  ) ( 1 X m )
共 著 者 : 橋 本 敏 雄 , 小 関 精 壱
実 用 新 案 出 願
公 告
特 許 出 願 公 告
ニ ッ ケ ル , コ バ ル ト 鉱 の 選 鉱 に 霊 す る 交 献
共 著 者 : 真 島 宏
N O . 5 5 4 2
N O . 5 5 4 3
N O . 5 5 4 4
N O . 3 7 4 5
特 許 出 願 公 告
N O . 4 0 3
特 許 出 願 公 告
N O . 8 0 9
特 許 出 願 公 告
N O . 5 8 5 1
特 許 出 願 番 号
N O . 9 7 7 6
特 許 腺 頴 番 号
N O . 2 小 1 6
牛 琵 午 出 願 公 告  U . S ,  p a t .
N O . 3 , 5 0  6 , 1 2 0
特 許 出 願 公 告
N O . 1 6 3 2 2
特 許 出 願 ( 昭 和 4 2 . 8 . 1 5 )
文
N O . 5 0 5 2
N O . U 5 2
献 集
遥 研 粲




, 1 2 9
浮
N O . 2  a 9 1 2 ) ,





I  a 舗 7 ) , 9 8 ,
1 1 0 , 1 2 0
a 9 5 8 )  6 3
? ?

著 作 目 録 第  6 6  号
